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La faniilia de les orquidies es una do Ics Hies afavorides per la
naturalcsa ; es on luxe de la natura per la seva bellesa, do formes
rares i capricioses, de colors vies i brillants.
Per 1'extensiG dels clue podriem dir liu s doviinis, les orquidies
poden considerar-se cosnupolites, car les trohem en totes les latituds,
ilts de les zones tropicals fins a les artiqucs, i vcgeten ensems ads
paYso5 uses calids i al limit de les netts perpctues, als boscos onibrins
i humits aixi coin a ple sox als cims de clima alpi.
I)es del temps dels grecs i dels romans fins a 1'Edat Mit,jana lcs
orquidies foren objecte de diverses supersticions. Entre els pobles
barbars de I'fndia i (1'_ iii rica les orquidies represcntcn el llenguatge
del cor, tan en els niouicnts tristos de la villa coin en els alegres ; el
nai'\ement d'un fill, I'biniencu dell csposos, les victiunes de la parca
Atropos..., van scmpre aconipanvats d'aqucstes flors corn si fossin
Cl sinibol dcls afectes del cor en tali diverses circumstancics. per aixb
la devocio les ofrena a I)eu ; 1'anior les posy als pens (lei scu idol ;
I'amistat, la gratitnd, 1'anlor filial o pateru cobrcixen aumb elles la
tomba de l'csscr aniat. En tin riot, lcs jornades de dolor i les jorna-
des de goig s'exornen anib elles.
Pon nonibm de singillaritats dc ]lairs espccies lean creat tuna rica
nomcnclatura popular : flor de Corpus, flor de maig, flor de Jesds,
flor dcls Stints, flor de I'Esperit Sant, flor del pclica, flor d'Isabel,
flor del paradis, vary do Sant Josep, no-m'oblidis, Hitt d'ocell, boca
de drag('), flor de I'abella, flor de la mosca, flor de I'escarbat, flor del
penjat, etc.
El coneixement cientific de les orquidies es relativament recent
hone pot dir que llur esttidi couelca amb la descobcrta (1'Aniuurica.
Fort alesliores quan cls exploradors (1'aquelles selves verges quedaren
meravellats de la bellesa d'nnes flors coin aquclles, desconegudes a
Europa. Els amateurs do la liotanica que visitaren aquells hoes, ales-
bores molt dificils de recbrrcr per I'espessor inextricable de la vege-
taciu i pels animals que hi vivicn, recolliren ones quantes espccies
que classificaren de manera tan rudinientaria giie avui no ens es pos-
sible identificar-les. Quan en el seglc viii I,INNF dona un metode a
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lcs Cicncies Naturals solamcut se'n coueixien tines 102 especies, trenta
ii'elles ep]fits, pertarnvents ell llur major part it la flora d'Europa i de
la conca nteditcrrania. Uns quarts anus rtes tard, Jusstltu caracte-
ritzt 1.( gciicres amb moltes altres especies desconegudes per 1ANN .
A comencaments del wile six un segttit do circnmst<ntcies favorable,;
it la culouitr.acio (I'aquells territoris americans va fer concixer gran
nombrc d'orquidies. tin camp iurncils, inesgotable, s'oferia aleshores
ails botanics, tins paisos glens do ntisteris, (I'atractius de tota mena
i dc proutcscs do gluria. Obriren pas Hu>ttt;n.ur i BoNI'LAND, i els Se-
guiren ti.-11.EotTI, I,INDO,itV, FUNK, Scttt,tnt, 1h;tos, AGu.t,DENOW, etc.
Ell 1505, agnest darrer cnuutera :M1 especies, entre ellas 140 d'epifi-
tigucs; dc's do 150(1 it 1510, I,INDI,EV va descobrir prop do 400 gencres
i lines 2.(1(10 especies, la utcitat d'epifftiques ; I'tivnr, en 1550, feu
pttjar cl nombrc d'orgnidics conegudes a prop de (1.000 especies. _Avui
dia, gracics ills Woos descobriincuts i As conreadors (I'aquestes plan-
tes, que les hall innItiplicat artificialinent, no es arriscat fer arribar
cl nombrc d'espccies i varictats his a visit o lion tnil.
'l'ot i no monre's dels caracters generals d'aquesta familia do les
orguidies ]a morfologia d'aqucstcs plantes cs variadissima, especial-
tnent la d'aquelles que vitier en paisos calids, que cauvien contl)le-
t;anent d'aspccte i do utanera de viure.
I.es orgtt]dies sun plantes utonocotiledimics quasi sentpre herba-
cics, lines terricoles, amh arrels mcs o meny-s carnoses i generalment
antb dos tubercles formats per intuntesecneia de les arrels, de forma
lid's o ]ncnvs ;urrodonida o comprintida, tin dell quals nodreix la planta
actual i 1'altre la que es desenvolupara doraut la priinaVera sel-iicnt ;
altres es descnvolttpen coin it fidscs parasites, ordinariamcnt sohrc 1'es-
corta dell al-bees en Ics regions tropicals. Les fuller sou carnoses o
coriacies o blares, autb uua being inferior i limbo oval o lanceolat,
enter, quasi sentpre amb nervadura parallcla, pero autb els nervis
rcnnits a Tapes. En Ics especies enfiladisses el Blithe foliar s'articula
it I'extrent de la beina, de la quail es despren. Les flors poden esser
solitaries o en espiga rates o meny-s deusa, rarament distiqucs. El
Icriant Es super i acolorit, i esta integrat per sir peces tocmbranoses
o cm-noses, disposades en dos grups ternaris ; el grup extent esta for-
mat per dos tcpals laterals i tin altre d'inferior, que sovint resulta
superior per haver-se iuvertit, es major que els altres dos i forma
tout uua caputxa que cobreix el gilieceu it guisa Willi (Ain protector.
El -trup intern tanihe ester format de tres petals ; cls dos laterals s6n
seinbiants i el tercer, super al prittcipi, quasi sempre passa it esser
infer per iuversi6, es toes gran i molt diferent dels altres dos, s'a-
noniena label i sol tenir forma capriciosa i uua formosa coloraci6,
t;uttost enter, tantost trilobat, de contorn variat i amb callositats,
soviuit cn forma (I'escut antb reflexos metallics en la part central.
F,l salep i la vainilla s6n els unics productes que s'obtenen de les
orguidies. El salep es uua mena de fccula gotnosa que s'obte per desse-
e ieio dels tubercles de diverses especies dcls gcneres Orchis, Ophrl's,
Il (-eras, etc., despres d'escaldats en aigua bullent. Es fa us d'ella

